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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์ เพืÉ อศึกษาความรูแ้ละความตระหนกัของอาจารยที์É มีต่อการประกอบอาชีพอิสระของ
นกัศึกษา โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโรงเรียนแบบเจาะจง คือโรงเรียนสหะพาณิชย ์จาํนวนครูทัÊงหมด 50 คน  ตวัแปรอิสระทีÉ ใช ้
ในการศึกษา คือ สถานภาพของอาจารย ์อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณใ์นการทํางาน  การประกอบอาชีพเสริมทีÉ เป็นอาชีพ
อิสระ ตวัแปรตามไดแ้ก่ ความรูแ้ละความตระหนกัของอาจารยที์É มีต่อการประกอบอาชีพอิสระของนกัศึกษา   เครืÉ องมือทีÉ ใชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม สถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีÉ ย ส่วนเบีÉ ยงเบนมาตรฐาน และ 
Z -test 
 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. อาจารยส่์วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีจาํนวนรอ้ยละ 36 มีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นรอ้ย
ละ 80 มีประสบการณใ์นการทาํงานนอ้ยกวา่ 5 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 40 และไม่ไดป้ระกอบอาชพีอิสระนอกเหนือจากการสอน คิด
เป็นรอ้ยละ 70 
  2. อาจารยมี์ความรูเ้กีÉ ยวกบัการประกอบอาชีพอิสระในภาพรวมอยู่ในระดบัมีความรู ้มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 2.61  เมืÉ อ
มองเป็นรายความรูจ้ะเห็นว่าอาจารย์มีความรูเ้รืÉ องการตลาดสูงสุด ซึÉ งมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 2.78 อยู่ในเกณฑ์ระดับมีความรู ้
อาจารยต์อบว่าอาจารยมี์ความรูใ้นเรืÉ องความรูท้ัÉวไปทางธุรกิจ มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั  2.64  มีความรูเ้รืÉ องการจดัการการผลิต มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 2.56มีความรูเ้รืÉ องกฎหมายและภาษีอากร  มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั  2.55 และความรูเ้รืÉ องการเงิน มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 
2.53 
 3. อาจารยมี์ความตระหนกัมากต่อการประกอบอาชพีอิสระของนกัศึกษา ซึÉ งมีค่าเฉลีÉ ยเท่ากบั 3.63 
คาํสาํคญั: การประกอบอาชพีอิสระ 
 
Abstract 
 The objective of this research were to study the Knowledge and Awareness of the Teachers on the Self – 
Employment of Students. The researcher make a specific school for the sampling. The Sahapanit School was the school 
that chosen and the sampling were 50 teachers. The independent variables were age education attainment, work 
experience and self employment experience. The dependent variables were knowledge and awareness of the teachers on 
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the self – employment of students. The questionnaires were used to collect the data.  The statistical tool were used to 
analyze the data were percentage, mean, standard deviation and  Z-test. 
 The result were as followed: 
 1. A most of the teacher are 20-30 years old or 36 percent. Eighty percent of  the teachers  are bachelor 
degree holder and work experience are less than 5 years  and seventy percent of the teacher have no experience on self 
employment. 
 2. The teachers as a whole have knowledge on the self – employment of students. When consider in each 
area, found that, the teachers have knowledge highest on marketing. 
 3. The teachers are aware on the self – employment of students at the high level at the average of 3.63. 
Keyword: The Self – Employment 
 
ภูมิหลงั 
 สถานการณ์เศรษฐกิจไทยหลังการปฏิวัติในปี 
พ.ศ.2549 ทาํให้มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมี
เพียงร้อยละ 4 และเศรษฐกิจในปี 2549 หลังการปฏวัิติทาํ
ให้สภาวะเศรษฐกิจตกตํÉาทาํให้การลงทุนซบเซา มีการจัด
งบประมาณแบบขาดดุลเพืÉ ออัดฉีดงบประมาณรายจ่ายของ
ภาครัฐ สภาวะเศรษฐกิจได้แสดงอาการออกมาอย่างรุนแรง 
โดยผู้บริโภคภายในประเทศชะลอการใช้จ่ายลง อีกทัÊงเกิด
ปัญหาสภาพคล่องอันสบืเนืÉ องมาจากการชะลอการลงทุนจาก
ต่างประเทศพร้อม กับนักลงทุนต่างประเทศ เฝ้ารอการ
ปรับตัวของราคาสินทรัพย์ทีÉ สอดคล้องกับภาวะทีÉ แท้จริงของ
ตลาด เนืÉ องจากการขึÊ นราคานํÊามันดิบของประเทศผู้ส่งออก
นํÊามนั และค่าเงินบาททีÉ แขง็ขึÊน ทาํให้การส่งออกมีปัญหามาก
ขึÊนทาํให้ค่าเงินบาทไม่มีเสถียรภาพและภาวะเงินเฟ้อสูงขึÊ น 
ปัจจุบันคุณภาพ สนิเชืÉ อได้ส่งผลให้รายได้ของสถาบันการเงิน
ต้องชะลอตัวลง สถาบันการเงินทุกแห่งจาํเป็นต้องสาํรองหนีÊ
เสียเพิÉ มขึÊ น พร้อมกับสภาวะสภาพคล่องทีÉ ตึงตัวส่งผลให้
ต้นทุนอัตราดอกเบีÊยจ่ายของสถาบันการเงินเพิÉ มสงูขึÊน  และ
มีความผันผวนของสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบีÊ ย 
หนีÊ เสยี และการเพิÉ มทุนของสถาบันการเงิน 
 กรมการจัดหางานได้ทาํการสาํรวจพบว่า ปี พ.ศ.
2549 มีผู้ไม่มีงานทาํ 1,610,000 คน และในปีเดียวกันมีผู้
ทีÉ จะจบการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานประมาณ 405,595 คน 
แต่จะมีการบรรจุงานเพียง 108,147 คน ซึÉ งจะเห็นได้ว่า 
โครงสร้างการผลิตบุคลากรไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ข อ ง ต ล า ด  เ พ ร า ะ โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง ส ถ า นศึ ก ษ า ใ น
ระดับอุดมศกึษา ขาดความยืดหยุ่น เนืÉ องจากกฎระเบียบของ
ระบบราชการ  ทําให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการ
เปลีÉ ยนแปลงตาม โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดยไม่สามารถ
ผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
ตลอดจนเนืÊ อหาทีÉ สอนขาดการประยุกต์ให้เข้ากับบริบท
ท้องถิÉ น บัณฑติทีÉ จบออกมาจึงเป็นคนทีÉ ปรับตัวได้ยาก ดังนัÊน
เมืÉ อจบมาแล้วทาํให้ตกงานและไม่สามารถประกอบอาชีพ
ส่วนตัวได้ เพราะ ขาดความสามารถในการคิดริเริÉ มลงมือ
สร้างงานและดาํเนินงานจนสาํเรจ็ สิÉ งเหล่านีÊ สะท้อนถึงความ
ล้มเหลวของการวางแผนกระบวนการผลิตและบริหารองค์กร
การศึกษาให้มีสภาพคล่องตัวเหมาะสมกับกระแสการ
เปลีÉ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทีÉ เกิดขึÊ น (กรมการ
จัดหางาน: 2548) 
 การประกอบอาชีพอิสระเป็นสิÉ งสาํคัญ สามารถมี
บทบาทสาํคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก การ
ประกอบอาชีพอิสระเป็นแนวทางหนึÉ งในการสร้างงานให้
ตนเอง ซึÉ งอาชีพอิสระในปัจจุบันจะเป็นการประกอบการทีÉ มี
ขนาดไม่ใหญ่มากนัก  อาจเป็นการผลิตสินค้า การจาํหน่าย
สนิค้า กจิกรรมด้านบริการและกจิกรรมการประกอบการตาม
สายวิชาชีพ อาชีพอิสระมีบทบาทอย่างกว้างขวางในระบบ
เศรษฐกิจไทยแต่ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจของไทยถดถอยทาํ
ให้เกิดปัญหาการว่างงานอาจมีสาเหตุจากหลายประการแต่
สาเหตุประการหนึÉ ง คือ ระบบการ ศึกษายังไม่สามารถสร้าง
ทศันคติทีÉ ถูกต้องต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ดังนัÊน จึงจาํเป็น
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ทีÉ จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การประกอบอาชีพอิสระซึÉ งการ
ประกอบอาชีพอสิระจะต้องประกอบด้วยความ สามารถในการ
เรียนรู้ ด้วยตนเอง พืÊ นฐานทางธุรกิจ ขัÊนตอนและเทคนิค
วิธีการประกอบอาชีพอิสระ การติดต่อสืÉ อสาร การผลิตและ
บริการธุรกิจ ประสบการณ์ในการทาํงาน ตลอดจนการพัฒนา
ตนเองให้เหมาะสมกับการประกอบอาชีพอิสระซึÉ งจะทาํให้
นักศึกษามีความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จได้เป็นอย่างดี และเป็น
แหล่งรองรับแรงงานได้มากทีÉ สดุ (พจน์ สะเพียรชัย: 2534) 
 การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา นับว่าเป็น
การศึกษาสายวิชาชีพทีÉ มีส่วนส่งเสริมการเตรียมตัวของ
นักเรียนให้พร้อมทีÉ จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในด้านต่างๆ ซึÉ งการ
เรียนการสอนจะ ต้องสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม
ปัจจุบัน สถานการณ์มีอัตราการเติบโตลดลงมาก ซึÉ ง ทาํให้
เกิดปัญหามากหลายประการ และประการหนึÉ งก็คือ การ
ว่างงานทาํให้เกดิปัญหา คือนกัศกึษา เมืÉ อจบการศึกษาไปแล้ว
ไม่มีงานรองรับ ทาํให้เกิดการว่างงาน การทีÉ จะแก้ปัญหาการ
ว่างงานหรือบรรเทาปัญหาการว่างงานนัÊนสามารถกระทาํได้ 
คือ การส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพอิสระ ซึÉ งอยู่ในรูปของ
การประกอบธุรกิจขนาดย่อม  ซึÉ งหน่วยงานการศึกษาของรัฐ 
ได้แก่ กรมอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญในการ
ประกอบอาชีพอิสระ จึ งได้กําหนดเป็นเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของหลักสตูร ซึÉ งมีข้อหนึÉ งระบุว่าเพืÉ อให้นักเรียน
สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ การทีÉ จะบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ดังกล่าวได้อาจารย์ถือว่าเป็นบุคคลทีÉ ส ําคัญ
ดังนัÊนผู้วิจัย จึงมีความสนใจทีÉ จะศึกษาว่า อาจารย์มีความรู้
และความตระหนักต่อการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา
มากเพียงใดและอยู่ในระดับใด 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพืÉ อศึกษาความรู้  ด้านความรู้ ทัÉวไปทางธุรกิจ 
ด้านความรู้ เรืÉ องการจัดการผลิต ด้านความรู้ เรืÉ องการตลาด 
ด้านความรู้ เรืÉ องการเงิน ด้านความรู้ เรืÉ องกฎหมายและภาษี
อากรของอาจารย์ทีÉ มีต่อการประกอบอาชีพอสิระของนักศึกษา 
 2. เพืÉ อศึกษาความตระหนักของอาจารย์ทีÉ มีต่อ
การประกอบอาชีพอสิระของนักศกึษา 
ความสําคญัของการวิจยั 
 การวิจัยครัÊงนีÊทาํให้ทราบว่า อาจารย์มีความรู้และ
ความตระหนักต่อการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา
หรือไม่และมีอยู่ในระดับใด เพืÉ อทีÉ ทางสถาบันการศึกษา หรือ
หน่วยงานทีÉ เกีÉ ยวข้อง จะได้ใช้เป็นข้อมูลส่งเสริมหรือใช้ใน
การสร้างหลักสูตรอบรมเพิÉ มพูนความรู้  และความตระหนัก
ให้แก่อาจารย์ต่อไป 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ในการวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจัยจะดาํเนินการศึกษาความรู้
และความตระหนักของอาจารย์สาํนัก งานการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ทีÉ มีต่อการประกอบอาชีพอิสระของ
นักศกึษา 
 ประชากร ได้แก่ อาจารย์ทีÉ ทาํการสอนวิชาชีพใน
โรงเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ทีÉ ทาํการสอนวิชาชีพ
ในโรงเรียนสหะพาณิชย์ สังกัดกระทรวง ศึกษาธกิาร จาํนวน 
50 คน 
 ตัวแปรอสิระ 
  สถ านภ าพขอ งผู้ ต อบแบบสอบถ าม 
ประกอบด้วย 
  1. อายุ 
  2. วุฒิการศกึษา 
  3. ประสบการณ์ในการทาํงาน 
  4. การประกอบอาชีพเสริมทีÉ เป็นอาชีพอสิระ 
 ตัวแปรตาม 
  1.ความรู้ เกีÉ ยวกบัอาชีพอสิระ ประกอบด้วย 
   1.1 ความรู้ทัÉวไปทางธุรกจิ 
   1.2 ความรู้ เรืÉ องการจัดการการผลิต 
   1.3 ความรู้ เรืÉ องการตลาด 
   1.4 ความรู้ เรืÉ องการเงิน 
   1.5 ความรู้เ รืÉ องกฎหมายและภาษี
อากร 
  2.ความตระหนักของอาจารย์ทีÉ มีต่อการ
ประกอบอาชีพอสิระของนักศกึษา 
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สมมติฐานในการวิจยั 
 1. อาจารย์มีความรู้ ต่อการประกอบอาชีพอิสระ
ของนักศึกษาอยู่ ในระดับมีความรู้บ้าง 
 2. อาจารย์มีความตระหนักต่อการประกอบอาชีพ
อสิระของนักศกึษาอยู่ในระดับมีความตระหนัก 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัสรุปได้ดังนีÊ  
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.1 อายุ อาจารย์ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 
20–30 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 31–41 ปี ส่วนอาจารย์
อายุ 5 –60 ปี มน้ีอยทีÉ สดุ  
  1.2 วุฒิการศึกษา อาจารย์ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือจบการ ศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี และไม่มอีาจารย์จบการศกึษาตํÉากว่าปริญญาตรี 
  1.3 ประสบการณ์ในการทาํงาน  อาจารย์
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทํางานน้อยกว่า  5 ปี 
รองลงมามีประสบการณ์ ระห ว่ า ง  11-15 ปี  และ มี
ประสบการณ ์6–10 ปี และมาก กว่า 5 ปีตามลาํดับ 
  1.4 อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ทาํอาชีพเสริมทีÉ
เป็นอาชีพอสิระนอกเหนือจากการสอน 
 2. ความรู้ ของอาจารย์ทีÉ มีต่อการประกอบอาชีพ
อิสระของนักศึกษาพบว่า  อาจารย์มีความรู้ เกีÉ ยวกับการ
ประกอบอาชีพอสิระในภาพรวมอยู่ในเกณฑร์ะดับมีความรู้ มี
ค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 2.61 เมืÉ อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
อาจารย์มีความรู้เรืÉ องการตลาดสูงสุดอยู่ในเกณฑ์ระดับมี
ความรู้ มค่ีาเฉลีÉ ยเทา่กบั 2.78 มคีวามรู้ทัÉวไปทางธุรกจิอยู่ใน
เกณฑ์ระดับมีความรู้  มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 2.64 มีความรู้ เรืÉ อง
การจัดการการผลิตอยู่ในเกณฑ์ระดับมีความรู้  มีค่าเฉลีÉ ย
เท่ากับ 2.56 มีความรู้ เรืÉ องกฎหมายและภาษีอากรในเกณฑ์
ระดับมีความรู้  มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 2.55และมีความรู้ เรืÉ อง
การเงินอยู่ในเกณฑ์ระดับมีความรู้  มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 2.53 
ตามลาํดับ 
 เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อจากแบบสอบถามแต่ละ
ด้านๆละ 8 ข้อ พบว่าอาจารย์มีความรู้ เรืÉ องการตลาดอยู่ใน
เกณฑ์ระดับมีความรู้  คิดเป็นร้อยละ 85  มีความรู้ เรืÉ อง
การตลาด มีความรู้ทัÉวไปทางธุรกิจ ความรู้ เรืÉ องการจัดการ
การผลิตอยู่ในเกณฑ์ระดับมีความรู้ คิดเป็นร้อยละ 75  และ
มีความรู้ เรืÉ องกฎหมายและภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์ระดับมี
ความรู้  คิดเป็นร้อยละ 75 อาจารย์มีความรู้ เรืÉ องการเงินอยู่
ในเกณฑร์ะดับมคีวามรู้ คิดเป็นร้อยละ 70 สรุปได้ว่าอาจารย์
มีความรู้ เรืÉ องการตลาด มีความรู้ เรืÉ องความรู้ทัÉวไปทางธุรกิจ 
มีความรู้ เรืÉ องการเงิน และมีความรู้ เรืÉ องกฎหมายและภาษี
อากร อยู่ในเกณฑร์ะดับมคีวามรู้  
 3. ความตระหนักของอาจารย์ทีÉ มีต่อการประกอบ
อาชีพอิสระของนักศึกษาในภาพรวม พบว่า อาจารย์มีความ
ตระหนักต่อการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา อยู่ใน
เกณฑ์ระดับมีความตระหนักมาก มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 3.83 
เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อจากแบบสอบถามจาํนวน 20 ข้อ
พบว่า อาจารย์มีความตระหนักอยู่ในระดับมีความตระหนัก
มาก จาํนวน 10 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 50 และมีความตระหนัก
อยู่ในเกณฑร์ะดับมีความตระหนักจาํนวน 10 ข้อคิดเป็นร้อย
ละ 50 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังนีÊ  
 ความรู้ของอาจารย์ทีÉ มีต่อการประกอบอาชีพอสิระ
ของนักศึกษาในภาพรวม พบว่า อาจารย์มีความรู้อยู่ในเกณฑ์
ระดับมีความรู้ เกีÉ ยวกับการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา 
ซึÉ งสอดคล้องกับสมมติฐาน ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะอาจารย์ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และอีกส่วนหนึÉ งจบ
การศึกษาสงูกว่าปริญญาตรี ซึÉ งอาจเป็นสาเหตุหนึÉ งให้อาจารย์
มีความรู้ ในการประกอบอาชีพอิสระ และอีกเหตุผลหนึÉ งคือ
อาจารย์ส่วนหนึÉ งมปีระสบการณ์การทาํงาน จึงอาจเป็นไปได้ว่า 
อาจารย์ได้รับรู้ ถึงความสาํคัญของการประกอบอาชีพอิสระ
และเมืÉ อพิจารณาความรู้ เรืÉ องการตลาดอยู่ในเกณฑ์ระดับมี
ความรู้ มีค่าเฉลีÉ ยเท่ากับ 2.76 และจากแบบสอบถามเรืÉ อง
การตลาดจาํนวนทัÊงสิÊน 8 ข้อพบว่าอาจารย์มีความรู้  คิดเป็น
ร้อยละ  85 ทัÊ งนีÊ เ ป็น เพราะ ว่ าอาจารย์ มี ความรู้ และ
ประสบการณ์เกีÉ ยวกบัการตลาด ซึÉ งตรงกบัลักษณะของวิชาชีพ
ของอาจารย์ทีÉ ทาํการสอน ประกอบกับหลักสูตรทีÉ นักเรียน
เรียนคือหลักสูตรพาณิชย์  อีกทัÊ งอาจารย์ ส่วนใหญ่จบ
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การศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หลักสูตรจะมีวิชา
เกีÉ ยวกับการตลาดในหลักสูตรทีÉ เคยศึกษามา จึงอาจเป็น
สาเหตุให้อาจารย์มีความรู้ด้านการตลาดอยู่ในเกณฑ์ระดับมี
ความรู้ 
 เมืÉ อพิจารณาค่าเฉลีÉ ยด้านอืÉ นๆพบว่า อาจารย์มี
ความรู้ เรืÉ องความรู้ทัÉวไปทางธุรกิจ ความรู้ เรืÉ องการจัดการการ
ผลิต ความรู้ เรืÉ องกฎหมายและภาษีอากร และความรู้ เรืÉ อง
การเงิน อยู่ในเกณฑ์ระดับมีความรู้  ตามลาํดับ ทัÊงนีÊ อาจเป็น
เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและอีก
ส่วนหนึÉ งจบการศึกษาสงูกว่าระดับปริญญาตรี รวมทัÊงอาจารย์
มีประสบการณ์ในการทาํงาน จึงอาจเป็นไปได้ว่าอาจารย์ได้
รับรู้ถึงความสาํคัญของการประกอบอาชีพอสิระ ซึÉ งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พีระศักดิÍ  จันทร์สาํราญ. (2542) ทีÉ พบว่า 
อาจารย์มีความต้องการทีÉ จะพัฒนาคุณลักษณะของอาจารย์
ด้านหวังผลกาํไรอยู่ในระดับมาก ได้แก่ สามารถคิดต้นทุน
ราคาขายและกาํไรได้ถูกต้อง มคีวามเข้าใจหลักการดาํเนินงาน
ด้านธุรกิจเพืÉ อกาํไร และมีความสามารถคาดคะเนทาํการค้าทีÉ
ดีได้ และสอดคล้องกับกรมอาชีวศึกษา. (2531) ทีÉ ได้เสนอ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน เพืÉ อปลูกฝังค่านิยมให้
นักเรียนออกไปประกอบอาชีพอิสระไว้ตลอดหลักสูตร การ
วัดผลอาจให้นักเรียนทาํโครงการ (Project) การประกอบ
อาชีพใดอาชีพหนึÉ งตามทีÉ นักเรียนแต่ละคนจะเลือกเพืÉ อให้
นักเรียน คิด เผชิญ และเตรียมการ แก้ปัญหาต่างๆ อีกทัÊง
ควรนาํทรัพยากร (Resource) จากท้องถิÉ นของตนมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์มากทีÉ สุด พิกุล สีหาพงษ์. (2533) ได้ให้แนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอน เพืÉ อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
อสิระให้ได้ผลสาํเรจ็ว่าจะต้องประกอบ ด้วยปัจจัย 7 ด้าน คือ
การจัดแผนการเรียน วิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การแนะแนว การวัดผลประเมินผลความร่วมมือจาก
ชุมชน พร้อมเจตคติของผู้เรียนและผู้สอน ซึÉ งสอดคล้องกับทีÉ
วิบเบน (Wibben. 1988) ทีÉ ได้กล่าวถึงความสามารถในการ
ประกอบอาชีพอิสระคือ จะต้องมีความรู้ในด้านความรู้ทัÉวไป
เกีÉ ยวกับธุรกิจ ความรู้เกีÉ ยวกับความต้องการของลูกค้า ความ
เข้าใจในขัÊนตอนพืÊ นฐานในการเริÉ มทําธุรกิจ ความเข้าใจ
ความสําคัญของการจัดการด้านเวลาและด้านการทํางาน 
ความสามารถในการประเมินทกัษะ ความรู้ ความสามารถส่วน
ตน ความตระหนักถึงปัจจัยด้านมนุษย์สัมพันธ์ ตลอดจน
ความรู้ เกีÉ ยวกับรายรับและรายจ่าย เป็นต้น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพีระศักดิÍ  จันทร์สาํราญ. (2542) ทีÉ พบว่าช่าง
อุตสาหกรรมมีความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของครูช่าง
อุตสาหกรรมเพืÉ อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระโดยครูช่าง
อุตสาหกรรมมีความต้อง การพัฒนาคุณลักษณ์ในด้านต่างๆ
ดังนีÊ  เพืÉ อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในโรงเรียนมัธยม 
ศกึษา 
 เมืÉ อพิจารณาเป็นรายข้อของแบบสอบถามแต่ละ
ด้านๆ พบว่าอาจารย์มคีวามรู้ เรืÉ องการตลาดอยู่ในเกณฑร์ะดับ
มีความรู้  มีความรู้ทัÉวไปทางธุรกิจ ความรู้ เรืÉ องการจัดการการ
ผลิต และมีความรู้ เรืÉ องกฎหมายและภาษีอากรอยู่ในเกณฑ์
ระดับมคีวามรู้ อาจารย์มคีวามรู้ เรืÉ องการเงินอยู่ในเกณฑร์ะดับ
มีความรู้  สรุปได้ว่าอาจารย์มีความรู้ เรืÉ องการตลาด มีความรู้
เรืÉ องความรู้ ทัÉวไปทางธุรกิจ มีความรู้ เรืÉ องการเงิน และมี
ความรู้ เรืÉ องกฎหมายและภาษีอากรอยู่ในเกณฑร์ะดับมีความรู้ 
ซึÉ งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของพีระศักดิÍ  จันทร์สําราญ. 
(2542) ทีÉ ศึกษาความต้องการพัฒนาคุณลักษณะของครูช่าง
อตุสาหกรรม เพืÉ อส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในโรงเรียน
มัธยมศึกษา คือ พบว่าครูมีความต้องการพัฒนาคุณลักษณะ
อยู่ในระดับมาก  ได้แก่  คุณลักษณะด้านความเชืÉ อมัÉ น 
คุณลักษณะด้านการมองโลกในแง่ดี คุณลักษณะด้านความ
เป็นผู้นํา คุณลักษณะด้านความคิดสร้างสรรค์ คุณลักษณะ
ด้านความรู้ ความสามารถรอบตัว คุณลักษณะด้านมนุษย
สัมพั นธ์  คุณ ลักษณะด้ านการยื ดห ยุ่นในการทํา งาน 
คุณลั กษณะด้ านการยอม รับ  ข้ อ เสนอแนะของผู้ อืÉ น 
คุณลักษณะด้านมุ่งมัÉนในงานตนจนสาํเร็จ คุณลักษณะด้าน
หวังผลกําไร  คุณลักษณะด้านความมานะอดทน  และ
คุณลักษณะด้านการมองการไกล 
 ความตระหนักของอาจารย์ทีÉ มีต่อการประกอบอาชีพ
อิสระของนักศึกษา ในภาพรวมพบว่าอาจารย์มีความตระหนัก
อยู่ในเกณฑ์มีความตระหนัก ทัÊงนีÊ อาจเป็นเพราะว่าอาจารย์มี
ความรู้ และประสบการณ์ในการสอนมาก จึงทาํให้อาจารย์มี
ความตระหนักต่อการประกอบอาชีพอิสระของนักศึกษา ซึÉ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวลักษณ์ ศรีบุญเรือง. (2542) ทีÉ
ได้ศึกษาความเชืÉ อในประสิทธิผลการสอนของครูฟิสิกส์ใน
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ระดับชัÊนมัธยมปลาย พบว่าครูทีÉ มีประสบการณ์ในการสอนมาก
จะมีความตระหนักมากกว่าครูทีÉ มีประสบการณ์สอนน้อยและยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสรุพล มูลศรี. (2536) ทีÉ ศึกษาความ
ตระหนักของครูประถม ศึกษาในการป้องกันมลพิษทางอากาศ
และทางเสยีงจากการจราจรบนทางด่วนขัÊนทีÉ  1 (เฉลิมมหานคร) 
กรุงเทพมหานคร พบว่าครูประถมศึกษามีความตระหนักในการ
ป้องกันมลพิษทางอากาศและทางเสียง รวมทัÊงยังสอดคล้องกับ
การวิจัยของเสาวลักษณ์ ศรีบุญเรือง. (2542) ทีÉ ได้ศึกษาความ
ตระหนัก ถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อ
สิÉ งแวดล้อมของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขตการศึกษา 9 พบว่าครูวิทยาศาสตร์มีความตระหนัก ถึงผลก
กระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิÉ งแวดล้อมโดย
รวมอยู่ในระดับมากและยังพบอีกว่าครู วิทยาศาสตร์ทีÉ มี
ประสบการณ์ในการสอนมากจะมีความตระหนักมากกว่าครูทีÉ มี
ประสบการณท์างการสอนน้อยกว่า 
 
ขอ้เสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนาํผลวิจยัไปใช้ 
 1. สถาบันควรพิจารณาบรรจุรายวิชาเกีÉ ยวกับ
ความรู้ ในการประกอบอาชีพอิสระ เพิÉ มมากยิÉ งขึÊ น เช่น 
วิชาการเงินธุรกิจ วิชากฎหมายและภาษีอากร วิชาการตลาด 
วิชาธุรกิจเบืÊ องต้น เพืÉ อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทีÉ จบ
การศึกษาออกไปจะได้มีความรู้ เกีÉ ยวกับการประกอบอาชีพ
อสิระมากยิÉ งขึÊน 
 2. สถาบันควรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพืÉ อ
เสริมสร้างความรู้ เกีÉ ยวกับการประกอบอาชีพอิสระโดยเฉพาะ
อย่างยิÉ งความรู้ เรืÉ องการเงิน ความรู้ เรืÉ องการตลาด ความรู้
เรืÉ องความรู้ทัÉวไปทางธุรกิจ และความรู้ เรืÉ องกฎหมายและภาษี
อากร รวมทัÊงความตระหนักต่อการประกอบอาชีพอิสระของ
นักศกึษา 
 3. ผู้บริหารและอาจารย์ควรส่งเสริมการประกอบ
อาชีพอิสระ เริÉ มต้นจากการกาํหนดให้มีเป้าหมายในการสร้าง
เจตคติทีÉ ดีต่อการประกอบอาชีพอิสระซึÉ งเป็นช่องทางหนึÉ งใน
การประกอบ อาชีพ   
 4. สถานศกึษาควรส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาส
ทาํงานในสถานประกอบการจริงควบคู่ไปกับการศึกษา โดย
เน้นการปลูกฝังค่านิยมและเจตคติในการพัฒนาตนเองไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1.ศึกษาความต้องการของนั ก เ รี ยน  นิ สิ ต 
นักศกึษาในการศกึษาการประกอบอาชีพอสิระ 
 2. พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประกอบอาชีพ
อสิระสาํหรับอาจารย์ 
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